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Secondo le massime della sentenza annotata "è legittima la
capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari attivi, poiché
costituisce applicazione di un uso normativo ai sensi dell'art. 1283
c.c., nonché logica conseguenza della funzione tecnico­economica del
contratto di conto corrente bancario; con la chiusura del conto
corrente e il passaggio a sofferenza del suo saldo finale diventa
illegittima, ex art. 1283 c.c., la capitalizzazione infrasemestrale degli
interessi a carico del correntista". L'A. approfondisce la questione alla
luce di dottrina e giurisprudenza sull'anatocismo bancario, nel cui
quadro l'orientamento del Tribunale di Roma sembra porsi in aperto e
motivato dissenso.
art. 1283 c.c. [ ­­­> testo]
art. 1224 c.c. [ ­­­> testo]
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